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Karpovics
PRIEKŠ VĀRDS
Filozofijas zinātņu doktora profesora E.Karpovica per-
sonālais literatūras rādītājs ietver viņa darbu publicē-
jumus par laikposmu no 1923. līdz 1976ogadam. Publicēja-
mu bibliogrāfiskie apraksti kartoti hronoloģiskā secība.
Katra gada robežās éispirma uzraditi zinątniskio darbi
latviešu, tad krievu, pec tam svesvalodls. Katras velo-›
das ietvaros tie sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta saci-
ba. Latviešu un svešvalodas publicētajiem darbiem dota °
tulkojums krievu valodā..
Atsevišķā nodaļa hronologiski sakārtoti raksti par
prof. E.Karpovicu. "
Pēc iespējas darbu bibliografiakie apraksti sastādīti
tieši pēc izdevumiem. Apraksti, kuri nav sastādīti pēc
izdevumiem, apzīmēti ar х. A ~
Lai rādītājs būtu ėrtāk izmantojams, tā beigās pievie-
nots visu prof. E.Karpovica publicēto darbu alfabētiskais
rādītājs ar publicēsanas gadu. Radītāja beigas ievietots
arī personu rādītājs.
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6Предисловие
Персональна указатель литературы доктора философских
наук профессора Э.Карповпа содержит перечень его работ,
опубликованных о 1923 г. по 1976 г. включительно. Описания
публишапли расположена в хронологическом порядке. В преде-
лах кацдого года указаны публикации в алфавитном порядке
оначала‚па латышском, потом на русском, a затем на_ино—-
странны языках. ` ' V
' B отдельном разделе перечислены работы о проф. Э.Карпо-
вице. т ‘
По возможности, библиографические описания составлены
непосредственно по изданиям. Описания; которые составлены
не по изданиям. помечаются X;
B конце указателя помещен алфавитный перечень всех пуб-
ликаций Э.Карповнца с указанием года опубликования. В кон-
це указателя помещен также именной указатель.
7Filozofijas zinātņs doktora profesors
ERNSTS KARPOVICS
Latvijas PSR Nopelniem bagltā zinatnes darbinieka filo-
zofijas zinātņu doktora profesora Епанча Karpovioa darbi-
bai ir paliekoša nozīme latviešu filozoflJal_v6aturū. Dau-
dzas nozīmīgākās реаеав pusgadsimta markaietiakaa filozo-
fiskās domaa attīstības problēmas Latvija nav iespējama .
aplūkot, neminoc viņa vardu. Ernsta Karpovioa ir viena no
pirmajiem latviešu profesionālajiem filoaofian - markaieé
tiem. Lroreaora Karpovica bagātajā revolucionāru darbinie-
ka, pedagoga un zinātnieka mūžā paveikta apbrīnojami daudz.
uzrakstītas daudzas grāmatas, brošūras un raksti par die-
ledtiskē un vcsburiskā materiāliama, filosofijas vcaburaa,
Ainétniskā ateisma, zinātnes vēstures, pedegoļidal. зача-
lucionārās kustības jautājumiem, dabaazinatņu filoaotiaaa
problēmām. árnsta'áarpovica spraigā un ražen! zinatniaka
un gedagogiskā darbība turpinājās vairāk панд puagadaintu.
Jöl agrāk sākusies viņa darbība revolucionlradl cīņa.
Ernsta Karpovica iesaistīšanās rėvolucionlradl kustība
sākas apstākļos, kad marksisms Latvijas atrldnlaku.kuatl-
bā jau uzvarējis. по 17 gadu vecuma aaiatot levu dslvl`er
Komunistisko partl3u„kuraa rindna E;Karpovlca ir kopa
1909.gada, viņā pieņem eg; taa idaologiau un kopl.aavaa
propagandista, bet vēlāk arī pedagoga un stnltniakla dar-
bības sākotnea nostājas karoaola matarialiama, narkaiatia-
ki ļeņiniskās filozofijas pozīcijas.
Ernsta Karpovics daimia 1892.gada 3.oktobri Vantapila
apriņķa Dundagas pagasts prograatvi noakaoabn akolotada
Jāņa Karpqvica /miris 1918.3;/ 3:aaallÄ`āau' blrhibl ilå
ваз hlāras harpovicas-Ozolas ietekmi viņi ад! interaaltiea
par revolucionāro kustību, leaa nelagile literatūru. 1905.-
1907.g. revolūcijas laikā viņi izplata ravolucibnlro lite-
ratūru un Dundagas pagastakoli organiz; skolnieku pulciņu.
1907.gadā E.Karpovica iestājas Rigaa komercakoll, te tad
arī saistās ar skolnieku pulciņu, kas darbojas Latvijas
8Sociāldemokrātijas Rīgas Baltijas rajona partijas organi~
zācijaa vadībā unÄl9o9.gadā kļūst par Latvijas Sociālde-
mokrātijas biedru, piedalās nelegālo biedrību darbā Dunda~
ga un Rīgā. Drīz vien 1909.gadā seko arests. 17 gadusveco
E;Karpovicu iesloga Aizputes cietumā, taču pierādījumu
trūkuma Äaėļ drīz vien no ieslodzījuma atbrīvo. 1912.gadā
E.Karpovics beidz Rīgas komercskolu un iestājas Rīgas ро-
litehniskå institūta Ķīmijas fakultātē. Viņš piedalās stu-
`dentu pulciņa "Stars" darbā, klausās izcilo zinäfnieku `
Чаlаеце„ Centnaršvēra,›Ļebediūsks lekcijas. Tomēr politeh-
nisko inatitūtuÄneizdodas beigt. Ir sācies pasaules karš,
Rīgas politehulsko institūtu evakuē; un E.Karpovics, kurš
jau mācās 4.kursā, studijas spiests pārtraukt un partijas
organizācijas uzdevumā palikt piefrontes pilsētā Rīgā;
Līdz_Fehruāra revolūcijai viņš strādā par skolotāju bēg~
lu bērnu darbnīcās. Pēc februāra revolūcijas E.Karpovi~
cu .ievēl Rīgas pilsētas strādnieku deputātu padomē, pēc
tam partija sūta .darbā Äpar Valmieras apriņķa Pagaidu
valdības 'komisāra palīgu. Kad uzvar Lielā Oktobra so-
eiālistiskä revolūcija, viņš turpina darbu Valmierā, ir
Valmieras apriņķa Izpildu komitejas loceklis un finansu
'daļas vadītājs. Kad 1918.gada' februārī vācieši okupē Vidze-
mi, Ernsta Ķarpovics dodas uz Maskavu un no 1918.gada ap-.
rīļa līdz novembrim Maskavā pilda Ārkārtējās Komisijas cī-
ņai pret kontrrevolūciju /ВЧК / nodaļas vadītāja pienākua
mus. Pēc revolūcijas Vācijā un Brestas miera anulēšanas
E.Karpovics dodas uz Latviju, uzņemas Ventspils apriņķa
partijas komitejas_ un izpildkomitejas vadību, organi- j
zē padomju varas nodibināšaou Ventspils epriņķī. Kad kontr-
revolūcijas pārspēka rezultātā 1919.gada sākumā padomju
vara Ventspilī krīt, līdz 1919.gada maijam viņš strādā Rī~
gas pilsētas Izpildu_komitejā par izmeklētāju, bet no'
1919.gada maija līdz 1920.g. janvārim - par LK/b/P CK pro-
pagandistueorgaņizatoru Rēzeknes un Ludzas ápriņķos. Viņš*
ir Latvijas Komnistiskās'partljas VI kongresa delegāts.
9Ага kontrrevolūcijas parspūks rezultata padomju vara krīt
visa Latvijā, nākošais profesors ir Ssrksnls armijas
rin-
däs, pec tam strada par LK/b/P OK drnenju birojs props~
gendistu-organizatoru. 1920.gada kq dslsgltn viņ! ploda~
lās Viskrlevijas Komunistiskls lboļioviknl partijas IX
kongresa darba. Pēc pilsoņu karo biedrs Ksrpovics dzīvo
Maskavā, ir latviešu sūrädnipku tskultatos vsdītijs, pa-
domju un partijaa skolas pasniedsijsg obrldl par inlsnisš
rilzsūpnīcās.
1927.gadā Ernsta Ķarpovioa iestājas Sarkanas Profesores
institūta dabaszinātņu fakultltēg kuru Ьol6B'l93l.3ваБд
studcjot Sarkanās Profesūrss institūta, vienlaikus viņi
lasa lekcijas marksistiskaáā filozofiju üsirlkas Maskavas
augstskolās, bet pēc institūta Вещица: poaagociako darbu
turpina, ir profesora, katedras vsditlas vairakas Padomju
savienības augstskolas, ka arī нагнал Ъlп;:пlакl pūtnier
ciskajās iestādēs; 1945.gada E.Kc?povlos stārīeios Радон-
ju Latvijā - darbojas Rīgas Pedsgocisksjl institūta. Vien-
laikus lasa lekcijas Latvijas Valsts umiveraitatl, bet
kopš 1957.gads līdz savaa dzives рсававп dienai ir P.Stuö-
Kas Latvijas Valsts universitātes profesors. E.Ksrpovics
ir viens no filozofijas nodaļas veidotaaism Latvijas
`
Valsts universitata. ?ūckara.ssdos lieli nopelni E.Karpo-
vicam ir republikas rnogpru. ka arī propsgsndistu kadru
gatavošanā. Kopa 1945.gads E.Ksrpovics nepārtraukti strada
arī ma» Rīgas pilsētas komiteju nuuua-ļėņmum uni-
versitātē. Viņā ir vairaku sinltniako padomju loceklis.
Partijas un padomju valdiba augstu novērtēja Ernsta Karpo-
vica zinātnisko un pedagogisko darbibu, apbalvojot viņu
ar oktobra_hevolūcljas ordeni un ordeni ”Gods Zīme”, ka
arī ar vairākām medaļām. 1967.gada viņa: pielķirts LPSR
Nopelniem bagāta zinatnes darbinieks gods nosaukums.
Profesors Eoäarpovics zinātnisil un publicistiskl dar-
bība sākās 20.gadšiifäÄÄ20.gádoaĪ_"2QĻgsdos ū7W3ČĪ3adu
sākumā parādās 'viņa zinātniskie in
‚
рощиц-вышивки
raksti avīzē "Krievijas Cīņa". To viņ! raksts par pedago-
вып. dabaszinstuul un materiālistisko dialektikml
Laiks posma no 1929.gada līdz 1937.gadam E.Karpovics
äurplll "celtne" publicējis vairākus nozīmīgus rakstus par
dabaszinātņu filozofiskajam problēmām un filozofijas vēs-
айва jautajumiem. No "cenaa" ievietotajiem rakstiem Ipa-
li jaataimš pētījums "Krīze fizika" /1930.5., Nr.6/. Bal-
stoties uz V.l.Ļeņina darbu "materialisms un empiriokriti-
`oisms", E.Äarpovios noskaidro fizikas krīzes būtību, fizi-
kala idealiama un ta paveidu napsmatotību, parādot, ka
mūsdienu fizikas sasniegumi apstiprina dialektiekā mate-
rialiama mācību par mstēriju un kustību. -
Šis darba ir viena no pirmajiem marksistiskajā litera-
tūra, kas sniedz relativitātes teorijas un kvantu mehāni-
"Еве dislektiski materiālistisko interpretāciju un parāda,
ka šie jaunākie zinātnes sasniegumi nav pretrunā ar dialek-
tiskā materiālisma mācību. Raksts "Krīze fizikā" ir viens
no pirmajiem nopietnākajiem darbiem latviešu valodā, kur
propagandētas.V.l.Leņina grāmatas "materiālisms un empi-
riokriticisms" idejas.
"Celtnē" publicēts E,Karpovlca raksts "Hēgeļa 100 gadu
nāves diena" /1932.3., Nr.9, 10/, kas ir aizsākums viņa no-
pietnajiem pētījumiem par klasisko vācu filozofiju Vēlāka-
jos gadosJranī pašā laikā rakstā atbalsojas t'_ē.s filozofijas
diskusijas, kas risinājās Padomju Savienībā 20. un 30.33-
dos, kuru viena no centrālajām problēmām bija attieksme
pret Hēgeļa filozofisko mantojumu. E.Karpovica uzstājās ka
pret Hēgeļa dialektikas nenovērtēšanu, tā arī pret prin-
cipiālo pretstats nolīdzināšanu starp Hēgeļa dialektiku un
marksistisko dialektiku. '
Rakstā "Ko saka buržuāzijas pravietis 1931.g.?" /"Gel-
- 1932., Nr.s/ E.Ķarpovics pirmo reizi latviešu valodā
›
.g
A
F u
I
Latviešu Stradnieku fakultāte. - "hrieviaas Cīņa",
1923, Nr. 24, 25; Kosmiskie stari un atomu izcelšanās. -
,
"Krievijas Cīņa", 1929, Птиц; Marksisma mācība par nepie-
ciešamību un gadījumu. - "Krievijas Cīņa", 1930, Nr.42;
gepģāciešamība
un gadījums fizikā.. - "krievijas Cīņa", 1930,
r. .
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detalizcti kritizé Osvalds cpenglera dzīves filozofiju un
kultūmae'filozofiju. Viņš parāda. ka Spenglera filozofija
pauž pesimismu un irracionāliamu. '
Jau pirma Lielā Tēvijee kara E.Karpovioa publicējis vei-
rākus nozīmīgus pėtījumua par mūsdienu dabaszinātņu filo-
zofiskajām problēmām. E.karpovica darbi par labējā novir-
ziema metodologijae kritiku, Hēgeļa dielekxiku. dabaezi- .
nūūņu filozofiakajām-problēmām sniedz skaidru ieskatu per
viņa pozīciju 20. un 30.gedu filozofiskejaa diskusijas.
oinīs disķuaijasÄt.s. "mehānisti" /Akaelrode, Varjale, Ä
Skvorcovs-Stepanovs, A.Timirjazeve/, pareizi uzskatot, ka
dialeķtiskais materiāliema var attletlties,tikai balsto-
uies uz mūsdienu ggbggzinātniskajiam sasniegumiem, neno-
včrtcja dialextiskā materiāliama ka pārējo zinatņu metodoe
logijas lomu, centās reducēt dielektiako materiāliamu uz.
speciālo zinātņu speciālajām metodēm, būtibl atteicas no
dialektikas un nonāca mehānistiakās metodologijaa pozīci-
jās. öavukārt Deborina grupa, aizstāvot dialektika, tanī
skaitā arī Hēgeļa filozofisku mantojumā labākos sasniegu-
mus, pietiexami nenovērtēja dialektiska materiāli!!! nevie-
nības nozīmi ar dabaazinātnēm un pietiekami neatsedzl
n.Marksa dialektikas kvalitatīvo atšķirību no Hägeļe Idel-
listiskās dialektikas. _
E.Karpovics ir viens до tiem padomju filozofiąn, kuru
darbiem 20. un 30. gados nepiemīt "mehanistu" un Dabai-im
grupas vienpusības, trūkumi un kļūdas. .- .
Jau pirms Lielā Tēvijas kara E.Karpovics publieējil vai-
rākus nozīmīgus pētījumus par mūsdienu dabaszinātņu filo-
zofiskajām problēmām, aplūkojot tu no миопии materi!-
lisma viedokļa. Darbā "Matērijas un enercijal riņķojums ад-
ьад apskatīti jautājumi par matērijas киевляне teoriju.
radioaktivitāti, atomu uzbūvi. Viņš parāda. ka jeutljuml
par matēriju un kustību mūsdienās notiek. mafefiālidmáw um"
I
h "roso от мате ни и эне гни в. я Оде.
-"'B помощь
партучЗЁе". Естествознание. Cgp. ILLDĒQĒS, вьш.l‚ июнь.
idoālisma asa cīna,ka ideālisti cenšas falsificét jaunākos
dabaszinātņu' aasšiegumus un spekulēt uz vēl neatrisinās
tam zinātnes problēmām. Plašāk minēta problēma tiek apska-
tīta E.Karpovica grāmatā "Molekula, спеша, elektrons".l
ArÄproblēmn par mstēriju un kustību saistīti profesora
E.Karpovica pētījumi par D.uendeļejeva ķīmisko elementu
periodiako likumu. E.Karpovics neaprobežojas tikai ar мец-
deļejeva filozofisko un_dabaszinātnisko ideju noskaidroša-
nu, bet aplūko Mendeļejeva zinātnisko mantojumu :ieēā sa-
karā ar jaunākajām ķīmijas zinatnes problēmām. Šie jautā-
jumi risināti D.Mendeļajevs "Ķīmijas pamatu"2 1932.gada
izdevuma priekšvārda, rakstos ŪMendeļejava filozofiskie
uzskati"3, “Msndeļejeva periodiakā sistēma un dialektis-
kais materiālisms"ą u.c. Pie šīs problēmas profesors se-
višķi intensīvi strāda pēc Lielā Tēvijaa kara. .
' Ilggadējo pētījumu rezultāts ir viņa doktora disertāci-
за "Mendeļejeva filozofisko uzskatu nozīme, atklājot ķī~
miako elementu periodisko likumu“ , kuru viņš aizstāv
PSRS Zinātņuoskadēmiáas Filozofijas institūtā 1954.gadā.
Disertacija veltīta Mendeļejevs metodologijas izpētei.
E.Karpovics aplūko, kā, balstoties uz saviem metodologis-
kajiem principiem, Mendeļejevs ir atklājis vienu no dabas
pamatlikumiem - ķīmisko elementu periodisko likumu. Karė
povics pasvītro, ka ķīmisko elementu pariodiskais likums
atklāj vielas iekšējos dialektiskos procesus. Mendeļejeva
atklājums lauza ķīmisko elementu attīstības metafizisko
koncepciju; Karpovics parāda, ka_Mendeļejevam, lai atklā-
tu ķīmisko elementu periodisko likumu, vajadzēja lauzt ve-
——-г—-———————-—-.
молекула, атом электрон. м., 1933.
гмендвлеев Д.И. Основы mmm. T. I. M., 1932.
3, Философские взгляды Менделеева. - "Успехи хигши",
1934. š 30 › _ l
ц
llendalejews periodisches _System und der dia-
lektiache Materialismus. - "Unter dem Banner des
Marxiamus", 1934, Nr. -5-6.
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co metafizisko metodi. Nozīmīgs vieta disertloijd ierldi-
ta mūsdienu ķīmijas sasniegumu analīzei. Viņi atzina, ko
ķīmisko elementu periodiskais likums ir viens no mūsdienu
ķīmijas stūrakmeņiem. E.Ksrpovics apluko arī II likums no-
zīmi fizika, geologija, bioķimiaa un citas zinātņu noze-
rés. Par ķīmisko elementu periodisko likumu, Hendeļeaeve
filozofiskiem uzskatiem. dažām svarigam mūsdienu ķīmijas
filozofiskajām problēmām E.Karpovics pēckara gados publi-
cējis vairākus darbus, piemēram. "nialektiks elementu pe-
riodiskajā likumā"l, "Daži izziņas teorijas jautajumi
D.mendeļejeva darbos"2, "D.Mendeļe3evs un ķīmisko elemen-
tu periodiskais likums"3, "Ķīmisko elementu periodiski li-
kuma dialektika"“, "mendeļejeva filozofisko uzskatu nozīme
ķīmisko elementu periodiskä likuma atklāēsnā"s. .
Profesors i.áarpovics - daudzu zinātnisko darbu autors'
dialektiskajā un vēsturiskajā materiālismā un tilozofiąss
vēsturē. Viņš publicējis mācību gramatu ciklu dialektisksn
jā materiālismā studentiem un aspirsntlem.ą Viens no {аксо-
ĪьоА
с о
А
"Рааошди Latvlgas Skola", 1946, ur. 1 -4.
2
Некоторые
вопвосн твоём
познания в трудах дливше-
леевал-"Изв. АН ЛС Р", 190 , 36 П.
3
D. iuençleļejcvs un ķīmisko elementu periodiskaia 11-
kums. R., 1957. ` ķ
ц
дидактика периодического закона клинических _siemen-
TOB. - Jqen. зап. Рад. пед. ига-та", 1958, т.7.
5
Значение философских взглядов Менделеева Jumnowxpurm
им
цериодического закона химических элементов. - Изв,
АН АССР". 1955, Jā I. . “
6
Dialektiskais materiāliem. Filozofija, _tāa priekšmeta
un loma sabiedrībā. R., 1968. levads filozofijas vēsturē/ko-
pā ar P.Laizānu/. R., 1969. Matērija un tas ekaiatēäanas
pamatformaš. R., 1969. Dialektikas likumi. R., 1970.
._..ateriālistiskās dialekcikas galvenās kategorijas. R.,'
Al:*"/`~'.›. Izziņas teorija. R., 1970.
riem, kas nosaka dialektiskā materiālisma lekciju.cikls ~
vērt;bu, ir taa, ЁЪ dialektiska materiālisma jautājumu
'
izklāsta profesors Karpovics plaši un veiksmīgi izmanto
filosofijas un dabaszinltņu vēstures materiālu. Šis darba
ir'ne tikai pirmais oriciālais mācību līdzeklis latviešu
valodl, Ēst ari viens no labākajiem mācību grāmatu parau-
gien dialektiska usterialisms kursā vispar.
Viens,no labākajiem darbiem mācību literatūrā - par Kan-
ta, Fihtes, Šellinga, Hēgeļa un Feierbaha filozofiju -
ir
I.Karpovioo grāmata "Klasiskā vācu filozofija" /Rīgā,
1-*SO/0 ķ ' Ä
Viņi publicējis arī pārskatus par pirmsmarksistisko fi-
lozofijas vēsturi. vērā ņemami ir E.Aarpovica pētījumi par
filozofiskās domas vēstures problēmām Latvijā. Apcerējumā
"Rakstu krljuna "Sēta, Daba, Pasaule" simts gadi" /"Ka-
rose", 1960, Nr.ll/ profesors analizē latviešu populārās
zinātniskās literetüras'eizsākumus; aplūko Jura Alunāna
materiālistiskos filozofiskos uzskatus. Rakstā "Cīņa pret
religiáu рог. sinithilki-Istorillistisku pasaules uzskatu
Latvija 20.32;. sakuma" /lustuakas щи Ziļuraksti, 1960,
33.5ēj./ apskatītas latviešu ateistiskás domas vēstures ›
svarīgākās problēmas mūsu gadsimta sākumā. Profesors pētī-
jis arī Ostvalda, Yaldens un Oentneršvēra dabasžiņātnisko
materiālismu, J.Stieņs filozofiskos uzskatus, "mehānistu"
kritiku viņa darbos.
"
Kaut gan Ernsta Karpovics galvenokārt specializējies
dialektiskajä materiälismā mi filozofijas vēsturē, viņš
pievērsies arī vēsturiskā materiālisma problēmu pētīšanai
un popularizēianai. Viņš rakstījis par tautas masu un per-
sonības lomu vēsturē, patriotisma un proletariskā interna-
cionālisma problēmAmul› '
I . .
Par patriotismu, internacionālismuun kosmopolxtlsmu.
н.
‚ 1950. Tautas masu un_ personības loma "vēsturē. Cīņa pret
msrksismam~ļeņlnlsmam svešo personības kulta. R., 1956.
-
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I.Karpovlca daudz darījis arī filozoftakla terminoloģi-
jas veidošanā latviešu valodā. A
Profesoram E.Kabpovicam ir bágits revolucionlrl oīntl-
ja mūžs. Vairākus interesantus darbus viņi publtoajlu par
Lielās oxtqbrņ Boctlliatiakla revolūcijai norises ģadiou
Latvijā, kur ata aktivi piedaltjlecr -
E.Karpovl s miris 1976.5. 20.fohruIrI. Ф '
4
и
.
* Īņlnialna -
docents ,tlloz.iln.kand.
P. Laizāns
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профессор доктор философских наук
ЭРНСТ КАРПОВИЦ
деятельноотъ заслуженного деятеля науки Латвийской CCP
доктора философских наук профессора Эрнста Янсвича Карло-‘
anna занимает видное место в истории латышской философии.
Многие важные проблемы развития марксистской философской
иысли в Латвии последнего полувека нельзя рассматривать
без его имени.-Эрнст Янович карповиц является однии из пер-
вых латышских профессиональных марксистских философов. В
богатой жизни профессора Э.Карповица - революционера. педа-
гога и ученого сделано исключительно иного.
Написаны многие книги. брошюры и статья по вопросам диа-
лектического и исторического материализма, истории филосо-
фии, научного атеизма, истории науки, истории революционно-
го двиения. философских проблем естествознания. напряяен—-
ная и плодотворная научная и педагогическая деятельность .
Эрнста Яновича Карповна продолжалась более полувека. Еще
раньце началась его деятельность в революционном движении.
‚=Вступхение Эрнста Яновича Карповица на путь револпционд
ново двнения произошло в условиях, когда марксизм в рабо—-
чеи двиении Латвии уже победил. эта в 17—летнеи возрасте.
Эрнст Янович связывает свою жизнь с Коммунистической nap-
rnen..n рядах которой находился с 109 года. принимает ее
идеологию, а c навалом своей пропагандистской. а поаве ne-
дагогической и научной деятельности встает на позиции
воинствующего материализма, иаркоистско—ленннскои Филосо—
Эрнст Янович карловяц родился 3 октября 1892 года в дун-
дагскои волости Вентспилсского (Виндавокого) уезда в семье
прогрессивно.настроенного учителя Яна Карповица (упер в
1918 r.). Уве в детстве под влиянием старшей сестры Клары
Еарповиц-оволс он начинает интересоваться революционным
дви:ениеи‚ читаетонелегальнув литературу. Во время револю-
unu_ 1905-1907 года распространяет революционную литера-
туру и в дувдагскои полостной школе организует кружок школь-
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ников. В 1907 году Э.Я.Карповиц поступает в Рижское концер-
чесное училище, тогда же вступает в кружок учащейся поло-
дежи, который работает под руководством партийной органи-
зации Балтийского района города Риги и в 1909 году стано- .
BMTOH членом гатвийской социал-демократии, участвует в ра-
боте легальнах обществ в Риге п дундаге. В 1909 году
его арестовывают. 17-летнего юношу заключают в Айэпут-
скую (Хаеенпотсксй) тюрьму, однако на-за отсутствия noxa-
зательств 0 нелегальной деятельности освобождают. В
1912 году Эрнст Карповиц оканчивает коммерческое учил-
Ще и поступает на химический факультет Рижского полп-
техннчесногс института. Здесь он участвует в работе сту-
денческого крупка "старо". слушает лекции nunu! ученых
Вальдена, Центнершвера‚ Лебединского. Однако окончить полп-
техничеснии институт не удается. Идет первая мировая воина,
Рижский политехническим институт эвакуируется, и Э.Я.Карпо—-
ниц, которын уже учится на [У курсе, "должен превратить
учебу и по порученю партийной органивапн остаться в при—-
фронтовом городе Рите. до февральской революции он pado-
тает учителеи в мастерски детей-бепенцев. после февраль-
ской революции Э.Я.Карповиц набирается в Риски! Совет де-
путатов‚ затеи парт направляет его на работу поноцнишои
комиссара Временного правительства Вахниерского уезда. В
Валииере он приииеет участие в подготовке Великой онё
тябрьской социалистической револпция. После modena револю-
ции продолжает работу в Валииере‚ является членом no-~
полнитсльного комитета и заведующим финансового отдела
Валииерсного уезда. После того, как неъецкие войска силу?‘
пировали Видзене‚Эрнст Яновнч.направлается в Москву и вн-
полняет обязанности заведующего отделок Чрезвычайно! no-
Mnccnn no борьбе с контрреволюцией (BVK). После революции
в Германии и аннулирования брестского мира э.я.карвоввц
направляется в Латвию и возглавляет борьбу за создание Co-
ветской власти в Вентспилсснон уезде. После раагропа ioarp-
революционными силами Советской власти в Вентспилсе до
._
мая 1919 года он работает следователем Рэшского городском
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исполнительного комитета. а с мая Ivl9 года по январь
1920 года пропагандистом»организатором ЦК ЛКП(б) в Ре-
зекненском и лудзенскои уездах. _ '
Он был делегатом У1 съезда коммунистической партии
Латвии. `
Когда под натиском превосходящих сил контрреволюции
Советская власть пала во всеи Латвии, Эрнст Янович
вступает и рндн Красной Армии. затем работает пропаган-
дистом-органиеатором заграничного бюро ЦК ни Латвии. В
1920 году он набирается делегатом на IX съезд РКП(б).
После Гражданской воины товарищ нарповиц проживает в
Москве, возглавляет латышский рабфак, преподает в совпарт-
школе, работает инженером на заводах.
В 1927 году Эрнот Ннович Карповна поступает на еотести
венно-научный факультет Института Красной профессуры, xo-
торый заканчивает в 1931 году. Одновременно он читает лек
man по марксистской философии в некоторых учебных заводе»
ниях Москвы. после окончания Института он продоиаает ne-
дагогическую работу, является профессором, заведующим ка-
федрой в высших учебных заведениях СССР, a такие работает
в-научно-исследовательских учреждениях.
В 1945 году Э.кароовиц возвращается в советскую Латвию
работает в Рижском педагогическом институте, одновременно
читает лекции в Латвийском государственном университете,
a с 1957 года до последних своих дней являлся профессо-
ром латвийского государственного университета. Одновремен-
но профессор Э.Карпоиц читал иеицни_в других высших учеб-
aux заведениях реопблянп.
Э.Карповиц является одним из создателей философского
отделения Латвийского государственного университета.
Большие взсиуги в послевоенные годы Э.Н.Карповиц имеет
в подготовив философских кадров и пропагандистов. C 1945
года он непрерывно работает в университете марксизма-ле-
цинизма Ри:окого'городского комитета Коммунистической пар-
тии Латвиив он з член нескольких научных советов.
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партия и советское правительство восоно оценили научную
и пед„гогическую деятельность Эрнста нновпча карповица‚
наградив его орденом Октябрьской революции, орденом "Знак
Почета”, а также медалями.
В 1967
году ему присвоено звание заслуженного деятеля
науки ЛатвОСР; Научная и публицистическая деятельность
Эрнста Яновпчадкарповица началась а двадцатые годы хх вена.
В 20-е п в ночрле 30-х годов поселяются его научные н неуч-
но—популярнне статьи в газете "крневпяо anna". Здесь он пн-
шет о педагогике, естествознании n материалистической mm-
лектике. _
C 1929 no 1937 год Э.керповпц в цурнале “upurus” оцуолп—-
ковал ряд важным статей о философских проблемах естество-
4енанпя
u нсторпн философии. из опубликованным в ”Целтпа"
статей особенно сведет отметить исследование "кризис в фи-
зике" (1930‚ M 6). опираясь но раооту В‚и.ленпна "моторка?
лнэм п эмпириокритицизм", Э.Я.Кврповкц уясняет сущность пря-
зиса в физике, роокрнаает несостоятельность физического.
идеализма н его разновидностей, показывает. что современные
достижения фазана подтверждают ученье диалектического Mare-
рналиеме о материк п двплевпя. это работа явллетоя одной из
'первых'в марксистской литературе, в которой деется“ддалек—-
такс-материалистическая интерпретация творя: веротнстп
и квантовоп „exhaust и покевнвоотся‚ что
новейшие постинс-
вин наука не противоречат учепию_ддалентичосЦoго мотерцолпв—-
па. Статья "Кризис в физике" яэяяетоя_одпой яз первнх серь-
езных раоот на латышском нанке, где пропагандируются идея‘
книги Б.и.ленина "материализм к опппрпокротицпяи'. ~
B журнале "Целтнв' опубликована статья Э.Я.Керповппа
дн 100-летпп со дня смерти Гоголя" (1932, Ю_9‚ IO). ROTOPGH
является началом его дальнейшп серьезен исследований клас-
сической немецкой философии. В то пе время в статье строе
жаются философские дискуссии, которое происходило в Совет-
сном Comme в 20-х и 30-х годах a одпоп из центральных проб-
лем которых онло отношение к философскому наследию
Гегелн. Э.А.карповиц выступает как против недооценки nia-
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дектиии гоголя, таи`и против стирания принципиальной проти-
вополописоти иецду диалектикой Гегсяя и марксистской диалек-
тикой. ` °
В статье “Что говорит сурцуаений пророк в 1931 r.?”
('Целтие"‚ 1932. Я 5) Э.Я.Карпсвиц впервые на латышском
иене состоятельно критикует филосифию жизни и философию
культуры Оовеяьда Шпенгиера. Он показывает, что философия
—Шпеяглера пропсведет пессимизм и иррационализма
Уже до Великой Отечественной войны э.н.Карповиц опуолн—-
ковал ряд ванных исследований о философских проблемах сов-
ременного естествознания. Работы Э,н.нерповице о критике ме-
тодологии правого уклона. 0 диалектике Гегеля. с философских
проблемах естествознания нам показывают ясную картин его
позиции в философских дискуссиях и 20—х и 30-х годах. В этих
дискуссиях т.н. нихеииотн (Акседьрсд. Варили. Скворцов-
Степанов, А‚Тнниряезв), правильно считая, что_диаяектичеокий
иатерпализи может успешно развиваться лишь опираясь на доотн
женин современного естествознания. не дооценили значение диа-
лектического материализма пах методологической основ других
наук. питались свести диалектический материализм u чистим
методам и тем сепии отказались от диалектики и стали на по-
зиции механистической методологии. В то по время группа
десоряна, защищая диалектику; в тон числа Janne достижения
Философского наследия гоголя, недооцепииа значение cenaa
диалектического материализма о естествознанием, и не рео-
криле качественное отличие диалектики К.Марнса от диалектики
Гоголя, _ 'V.
Э.Я.Карповиц является одним из тех советских филссофюв,
чьи работа в 20»: и 30-х годах не страдают от односторон-
поотей, недостатков и ошибок механистов и группы десорпна.
Ухо до Великой Отечественной войны Э‚Я;Карповнц опубли-
ковал ряд серьезных исследований с философских прослемах
естествознания. рассматривая их c точки зрения дпалектичес—-
кого_материадиза.'В работе "Круговорот материи и энергии
в природе‘ дхурнал "B помощь партучеое'. Естествознание.
Cep; 14. 1929, внш. 1, июнь)-рассмотрены вопросы кинетичес—
кой теории материи. радиоактивности, строения атомов.
он показывает, что в вопросе с материи н ‚свидании в na-
ши дни происходит острая борьба материализма с идеализмом.
что идеалисты пытаются фальсифицировать новейшие доотике- р
an:: ествотвовнання и спекулируют не еще не разрешенных проо-
леиех неукшшире эта проблема рассмотрена в книге Э.Я.Кар-
певица “Кчзолекудла. атом. электрон‘ (Mamma. 1933). С просле-
мой о материи ja :maunu связаны помилования Э.Я.карпови—-
ца о периодическом законе хцмичеокнхелементов Д.И.Менде-
леева. Эмъкарповнц не ограничивает круг исследовательских
вопросов уяоненнем философских а естественнонаучных идеи
Дмлиенделеевв. но рассматривает научное наследие менделее-
ве в тесной связи О новейшие проблемами современной химии.
дзти вопросы решатся в предисловии н изданию "основ химии"
гленделееве ил. Москва. 1932),» статьяэгтерподнческая
системе Менделеева и дидактическая патернализм" и др. Юл
этой пробирной особенно агрессивно профессор работает пос-
ле Великой ‘относивший война. .
Результатом долголетие: ‘диссидент является его док- ķ
терская диссертация в "Значение "взглядов менде-
леева для открытием: пердддчеохого икона химических эле— D
ценном. которую он сшивает в ринотпттс философии Академии
наук СССР в 1954 голу; диссертаци- посвящена исследованию
методологии;
один из ссновннх законов природы
- периодический закон ХИ-
мических элементов. _ '
Bámáapnonan подчеркивает. что периодический закон mm-
ческих элементов раскрывает вщгтренние диалектические UPO-
‚цессы вещества. Открытие периодического закона химических
элементов ломало метафизическую концепцию развития хини-
ческнх элементов. Эдшяарповяц показывает. что humans-
лееву для открытия периодического закона химических спеце;
тов нужно было отказатъся от старого метафизического мето-
да. Важное место в диссертация Уделено анализу достижений
современной химии. Он отмечает. что периодический закон
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химических элементов является одним из краеугольных кам-
ней современной линии. Э.Н.Карповиц показывает также зна-
чение этого закона в физике, геологии, биохимии и в других
отраслях науки. 0 периодическом законе химических элемен-
тов, о философских взглядах Менделеева Э.Н. Карпсвиц B псс
левсенвне года опубликовал ряд работ, например. "диалектн-
Ka B химии". “Некоторые вопросы теории познания В трудах
д.И.Менделеева" ("Иэв.АН ЛатвССР".l9б6‚Юll)‚ "д.Менделеев
и периодический закон химических элементов", ‘диалектика
периодического закона химических элементов" (“Учен. зап.
Рижского пед. ин-та". т.7. 1958), "Значение фидоодфсдих
взглядов Менделеева для открытия им периодического закона
химически элементов" ("Plam АН ЛЮВССР", 1955, III).
Профессор Э.Я‚Карповиц является автором многих научных
работ по диалектическом и историческому материализму и по
тории философии. Он опубликовал ряд учебных пособии по
диалектическому материализму для студентов и аспирантов.
Настоящая работа является не только оригинальны учебным
пособием на латышском яэнке.но и одной из лучших образцов
в учебной литературе по диалектическом материализму вoсб—-
ще. Один из факторов, который определяет ценность учебник
пособий по диалектическому материализму является тс.что в
изложении вопросов диалектического материализма профессор
Карповяц широко и удачно использует материал истории mano-
софии и естествознания, .
Одной из лучших работ в учебнои_литеретуре с философии
канта. ските. Шеллинге, гегеля и Феиербаха является книга
Э.Я.Карповица "классическая немецкая философия". Он опубли
ковал также обзорн но истории домарксистской философии.
Большой интерес пнзнвакп исследования Э.п.Карповица с
проблемах истории философской мысли в Латвии. В работе
'IOO- летно сборника "Сета. Даба, Пасауле"' профессор ana-
лизирует начальный период популярной научной литературы
на латинском языке, рассматривает материалистические mu-
лософские вэглядн Юриса Алунана. Ь статье "Борьба против
религии за ннучно—материалистичсскос мировоззрение в Har-
23
‚ни в начале XX века“ Līmes. зап. Ш им. Пютучки} т.)ООШI‚
1960) рассмотрены важнейшие проблемы истории латышской
атеистической мысли в начале нашего столетия. Профессор
исследовал также естественно научный материализм Оовальдн,
Валдена, Цецтнершвера, философские взгляда Яютпеиисе.
критику механики-св в его трудах. '
хотя Эрнст ;Human Карповиц главная обрезом ‘специализи-
ровался по диалектическощ материалист и истории филосо-
фин, он обращался танце к исследованию и пропаганде проо-
лем исторического материализма. он писал о рои народная
_
масс и личности в истории. патриотизме и пролетарском na-
тернационализме. Ä .
Ä Большой вклад Э.Я.Карповиц внес в разработку философской
терминологии на Jerumane:: языке.
„asas профессора Эрнота Яновичи Kapuoåma - жизнь рево-
лщионного оорца. Ряд интересных работ он опубликовал о
событиях Великой октябрьской социалистической ревопщц в
Латвии, где сам активно участвовал. ' п -
Умер Э.Я‚керповиц 20 февраля 1976 г.
;Lauma V _
доцент. наяда Мое. щ!
П. ЛАЙЗАН
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Filozofijas zinātņu doktora profesora
Ernsta Karpovica publicētie darbi
Опубликованное работы доктора философских н
наук профессора Эрнота Карповицв
1923
1. Latviešu Strādnieku fakultāte. - "Krievijas Cīņa",
1923, 4., 6.martā.
Факультет латышских рабочих. '
1924 '
г; вех-сивка nakotne. - Gran.: Dzīve un darba atrādfakF
“o, 7ç"l2olppo '
Начало рабочего факультета.
П 1929 `
3. Koamiákie stari un atomu izcelšanās. - "Krievijas
°lną". 19390 15.deco
д
космические лучи и проиохоцденяе атомов.
_
Ä
4‘.круговЬрот материи и энергии в природе. - "В помощь
партучёбе'. Сер. 14. Естествознание. 1929, вып. I, ИЮНЬ.
-' ' Ī 1930 о
5. карго debesis zlīaa7 - "Krievijaa cīņa", 1930, 28.,
390391330 ķ Ä V
Почему небо синее? -
6. Krīze fiziką. - "celtne", 1930, Nr.6, 27.-35,1pp.
кризис в физике. _ _ ~ - '
7. lafkaiama māçiba par nepieciešamību un gadījumu.
"Krievijas Cīņa", 1930, 13.apr. _
Марксистское учейпе о необходимости я случайности.
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8. Nepieciešamība un gadījuma fizika. - "Krievijas
"ŪĪĶG",
, Необходимость и случайность в физике. ‚
' д.\„ 1932 Ä _ ’
9. Hēgeļa ļOO gadu nāves dienā. - "celtne", 1932,
Nr.9, 844-~B47ļlpp.s Nr-10. 933.-937.1pp- „
100 лет со; дня смерти Гегеля. .
_ 10.' Ko saka buržuāzijas pravietis 19.31.33 ~ "celtne", .
Nr.O5, _ А I
Что говорит пророк буржуазии 1931 In?
_
.
~ 11. JlJLMeHneJxeeß. - B Im.: Менделеев Д.И. Основы хина.
лох.
. 1933
12X", Молекула, атом, электрон. м.‚ "Молодая геардия'‚l9З3.
1934 ' '
13x, Философские взгляды Менделеева. - "Успехе химия“.
1934,
Их. Mendålegļevs periodisches Syatonluçnd der dialek-V
‘песне МаЬегЁаllвшиад- "Unter den Banner daa Папаши",
M., 1934, Nr; 57a. Д .
Периодпчееаеая система Менделеева и диалектический un»
терпеливы. ' А
`
A
. ` _ ķ1937 . ļ Ä
' 15. Zinātnieks Mendeļejevr 30 gadu nāves diena. - "ceļ-
tne"; 1937. пьг, 146.-148.1pp. _
30 лет
со‘ дня смерти Менделеева.
26
1946
- 16. шлепни. elementu periodiekeļjā lļkuml. ч "Pad.
„Latvoskolaü 1946. Иг.l‚ 33.-38.1рр.3 N152; 320-35-113136
Nr.4, 44.-49.1p1>0 '
Диалектика периодического законе элементов.
' 1947
117. Ko nice profesore Konus. /Per LVU км. ketedree ve»-
спица ideiliatiaknjln пептиды. - "Расъьаитпвопечпси":
1947, Nr.s. 33.-4Ю.lрр.
qeļq учит профессор Кошек. /06 идеалистических теориях
зав. кафедрой химии Лети. гос. ун-та/.
13_ чаш „до; црофасоор каши. /Cd идеалистических тес
,pin зав. кафедрой шиши Латьгос. ун-та/. "Большевик
„Сов. Летели". 1947. D 5. c.3.7-45..~.
Ä
° ' 1950 .
19. Par pabriotialu, internacioniliam un koamopolltls~
„uo Roy LVI, “9O . I _ .
. 0 патриотизме. интернационализме и космополитизм.
.n
› ' .
„го. Pinguine' par peļhologijaa terminoloģija sakarā ar
LVPI поспев un psihologu” katedras вещи "skolotāju
Avīzē" 4/19534. 27.n0v./. -r "Bkolotsju "mu", 1954, 19.febr.
Мякиш: Ansone K. LVPI Logļkae un -paihologijes katedras
atbilde uz b. E.Kerpovloe piezīmi. par katedras rakstu
„skOlOtlán ÄVĪZČ" 2?onOVo "' Turpat. `
Замечание о терся пологи: по психологии в связи со ста-
твои, ощблииоваииои кафедре! логики и психологии лгпи в
газете ‘биологию Авиве‘ sa 27 ноября 1953 г. .
21. Зиачеиие философски взглядов Менделеева для откры-
эпилептического ваиоие химических элементов. Автореф.
дисс. ne сопок. неуч. степени докчцфилос. наук. м.-Р.‚
27
1954. 34 c. /AH CCCP. Ин-т философии.
.
22. Современное учение о строении матери. "Сов. Лат-
вия", 1954. 17 вы‘. -
А 1965
'
23. Энеченяе философских взглядов Мешделеева для откры-
тия им периодического закона ведических элементов. - "Изв.
АН ЛССР", 1955, JE I. c.55-74. '
,
1956
24. Tautas masu unperaonībaa loma vēsturē. Cīņa pre?
marksismam-ļeņiniamam sveåo personības kulta. R.
,
1956.
38 lpp. (LPSR Polimzināāanu un пацан popul. b-ba).
Роль народных масс и личности в потери. Борьба о чув-
дым марксизму-ленивыми культом личности.
25. Ziemeļu zemē. /Par braucienu us инвазии. "Pad.
Students", 1956, 9.01117. -
B северной стране. /0 поездке в Швеции.
26, Некоторые вопрорн теории познания в трудах Димед-
делеевау- "Изв. АН JICCP". 1966, l! 11. 9,2144.
Ä ' _ 1957 ' . '
27. D.Mend_eļe;jevs un ķīmisko elementu periodtakaia 11-
kums' RO9 LVI: 1957. 103 lpp.
д
Дменделеев и периодический закон девических элементов.
4 28. Pilsētu pašvaldību demolmatizēiana. - Овалы
1917.gads Latvija. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. R.
560"6901pp0
Демократизация городского самоуправления.
1953 ~
' 29, липецкие un zemāku kustības formaa. - "Pachstu-
осин", 1958. 25.dec. пищит U. Bormanis. Sakarā ar
prot. Karpovioa konaūltaoiju. - "Pamstudenta", 1959,
12.marta; Удивили. Dažas piezīmes par prof. Lliarpovioa
rakstit» " "Pad. Studenta", 1959, 23.apr.
0 высших и низших формах движения. мощь:
У; Bąuaanc. B связи с консультацией проф. карповицв;
В. плвсуиа. Hėxoropua замечания о статье проф. Э. Kaprio-
вща. Ä
30. Padomju vara "бисерин аргцп. - брань: Par Padom-
ju Latviám- GlnltlJu atmiņas. 1918.-1919. R. , 1958, 267.-
274. lpp. `
Советская власть в Вентспилсском уезде.
31. диалектика периодического закона химических элемёне
тов.’ (Законединства и борьбы противополохностей и закон
перехода количественных изменении в кдчественнне и обратд-
но).'_-?"Учав. gan. Pu. пед. хан-та", 1958, т.'7. Общест-
ёсннне науки. с. 137-174. с
о 1959 п
- 3933133130 Diskus. par kibernētikaa file-
мидий“! problēmu. -.'._~'Pad.Studenta", 1959, 12.marta,
Ответ ъворнану. о философских проблемах
кибернетики. _` ķ Ä
33ļ пище. V.P_lēs_umal. Ä/biskus. par kustības formām/u-
-„PGČoSÜUČGŪĪ-ĪB",' 23., apr,
Ответ _В.П.пвсуй. . Идите; о фордахдвижениял
34. 'attiecīgu сник" labākās tradīcijas. - "Pad. Stu-
dentá", -1959, s.f_e_bç.
_
шлеп и впредъ pāsļánánąrzyqmne традиции.
28
29
35. Ļeņina ;eniālaia darba "upteriiliama un ompiriokri-
‚lсlвшв". "Rīgas Balss", 1959. l6.mniJl.
Гениальный труд Ленина "материализм п эмпярпокрдтшш‘.
36. Vai pąąaulļ ir materilla? By. LVI. 1959. 50 lpp.
глатериалъ ли Вселенная? . .
37. Генная na?! труд Ленина ‘Материализм и анпирпокрптя-
цизм". - ”Риг‚о Валов". 1959. I6 пая.
. 1960
38. Cīņa pret raligiju par zinatnieki-naterttliatitku“
pasaules uzskatu Latvijā 20.33. sākumā /lidz pirmajam pa~h
saules karąnv. - "Instuakas ил: тшгакпц", 1960. 33.03.
rilOzo ЪМЩЁЦОВ, loUēro' ц7."s6сlррр
Борьба против религии на научно-материалистическое Impo-
воззрение в Латвии в наше
20 хь/до первой МИРОВОЙ 1301153/-
39. Jaunģ gramata par markaistisķla filozofijas izaug-
smi Latvijā./Rec. par grāmąx Šteinbcrsl V. F,Roziņč - '
markaistiakça filozqfijaa celulauzia_Latvija, R., LVI,
1960/. - "Rīgas Balaa"` 1960 2ļ.nov
0 развитии мардюдоЁокой фпдоеофдё в наезда. /`Рец. на ml.;
Šteinbėrga V..F,RoziņŠ_-Ļnaxksiatiakaa filozofijas celm-
lauzis Latvijā. R.,-LVI, 19601.
.
`
`
цо. Kane ir telpa_
uh mu? R., LVI. 1950. 73 Ipp.
Что такбе пространство ‘а время’?
4l.Komnnistiakās jaunatnes organizēšanas Latgalē. -
Grám.z Latvijas komjaunatnes clņu_sākuma. 1917.-1919. At-
miņas. Rą,'~1960, 2Q3.-219.1pp,` . .~ „ -
' Как организовалась "кщлунпстическая молодежь в лапши.
42.
Материя и движений А
30
Roc.: Veldre V., Mihailovs J. Par kādu objektīvisma
izpbusmi. - "Pad.Latv.Komnlats", 1961, Nr.2, 85.-87.1pp.
Pan.: Велдре В.‚ Михайлов Ю. 06 одном проявлении
ооъективизиа; - "Коммунист Сов. Латвии", 1961, Ю 2, с.Bо-
-87.
43. Rakstu krājuma "Sēta, Daba, Pasaule" simts gadi.--
“Karogs”, 1960, Nr. 11, 121.—129.1рр. _
100-летив-латышского энциклопедического сборника "дом,
природа, вселенная“.
44. Ticības māņua pie malas liec! /Par religiju un zi-
nātni/. - "Pad.stuaents", 1960, 10., ls.dec.
Прочь c религиозными предрассудками!
45{ Viénotībā mūsu spēks. /Par komunistisko un strād
'lieku Partiju pārstāvju apspriedes rezultātiem/. - Cīņa,
1960, lo.dec. ‚ Ä
Hama сила в единстве. /об итогах совещания представи-
телей коммунистических и рабочих партий/. „ _
.46.0 развитии марксистской философии в Латвии. / Pan.
Ha Ku.: vtçinberss v. F.Roziņš - marksistiskās filozofi-
jas celmlauzis Latvijā. R., LVI, 1960/._- "Pnrac Белое",
1960‚-21 ноября.
47.Советская власть в Бентспилсском уезде. - В кн.: За
советскую Латвию. Воспоминания борцов 1918-1919. Р.. 1960,
с.380-368. ' .
1961 ķ
48‘ д°81“ materiálisma un jaunlaiku eksperimentālās zi-
nļtnes ciltstēva. /Sakarā ar F.Bekona 400. dzimšanas die-
""/~ ° "cina". 19611 22.Janv. 1,
_ Основоположник английского материализма и эксперимен-
тадьаоп науки нового времени. / К 400-летаю со дня рожде—-
ala ®.Bsxçna/L 4
31
49. Mūsdienu religija un darvinisms. - "Karogą”, 1961;
НЕ‘. 7,
- Современная религия я дарвинизм. .
50. Par filozofijas un dabas zinātņu cidllm aaitēhk -
"Pad.Students"? 1961, l3.janv. ' '
0 тесных (janem: философии и естествознания. `
51. Par marksistiskāa filozofijas Sākumu Latvijā./Roo._
par grām.: Šteinbergs V. 1451202113! - marksiatiakla 211050- _
fijas celmlauzia Latvija. R., LVI, 1960/..- "Karogu". 1961,
Nr.2, 133.-137.1pp. ` ~. . o ' ‚
› 0 начале распространения марксистской философия в Латвии.
/Peu. на Ka.: Šteinbergs V. F.Roziņå-- markaiatiaķla fi-
lozofijas celmlauzia Latvijā. R.. LVI, 1960/. '
52. Protļnepereizu filozofisku terminu lietošanu. -
"Pad. Studenps", 1961, B.malJā.
Против неправильного употребления фпдоеефехпх терпишь
53. Sadzives tradīcijas. Š "Pachstudenta", 1961.9. Jau.
Бнфовне у _ 4
'Ä š ° . . ' -.
st». Vērībiu .- filozofijas zinātnei. /Zinatzīiakn kadri
un studentu Fņdzinaäana/. ч "Cīņa", 1961, l2.3anv.`
Философский ‘науке - больше внимания. шт. кадры
l
воспитание студента-лёд * -
o ч
‘
о Ä
l.
1962
55. Par v. Lļeņina. "mozorgaaaÄbzņcénscam". '- "Cīņa".
1962, льдам: - ' _ ‚ '
'
0 "философских тетрадях‘ Вльленвеа.
`sб. Teorētiski fizixä un filozofija. - "Pad. Btudentp”,
Теоретическая физика и философия.
. Ļ 1963
57, Darba, kas lika pamatu zinātniskajan.komuniamam.
/Par плыл... un F.Engelsa darbu "Vācu ideologijaV. ~
"Pad.Latv.Komunlota", 1963, Nr.l2, 79.-82.1pp. 1
īryg, задававший основы научного коммунизма. /O рабо-
те K.Hapmca I Ф.ЭЁгельса "Немецкая идеология”/. ‘
58. Daži vārdi par audzināšanu un morāli. - "Pad.Stu-
dentu", 1963. 19.apr.
`
Ä ‘
Неокольцр слов 0 воспитании и морали.
59. Klasiskā vācu filozofija. (lB.gs. beigas 19.55.
-sāk.). R., 1963. 150 lpp. (P.Stučkas LVU. Filoz. katedra).
~ Класоическаяунвмецкая философия. (Конец ХУШ нач. .
XIX BB.). . 4
`~
_
60. Труд, заложивший основы научного коммунизма‚ /О pa
боте К.Маркса и Ф.Энгельса "Немецкая идеология”/ "Коих
нцрт Сов.Латвци"‚ 1963, м 12, c.79~82.
Ä - 1964 “
.614 Vēštīga grāmata latviešu ideologiååa vēsturē. /Reo.
Par srämoå Sočņeva М. Kaspara Biezbārdis. Dzīve un pasau-
les uzskata. R.,_LPSR ZA izdrba, 1963/.'4 "LPSR ZA Vēs-
tis". 1964, Nrš9yll3s--136.1pp.. r . ' '
Ценная Kanta по истории латышской идеология. /Рец. на
кн.: Зоёчечв NL Kaėpars Biezbārdia. Dzīve un pasaules uz-
Skatso но’ LPSR
62.MeaneÄee3 д.И‹-филос. энциклопедия. T.3. 1964,
c.-386-387. ABT.: Sļkapnonnn, А.Макареня;
- ' . _ . 1965
53- Filbzotijaå vēpšuçes kuraa lekcijas. Ķilozofijas
attīstība
ķļeģuneiropl.kapitālistisko attiecību veidoša-
"'
P“*°°'+ _Š?"."-°"9f". д???‘ 59739! 495? 68 lw-
32
33
(P.Stučkaß ЩИ. EllO2. katedra).
'Ä
лекции под курсу истории философии. ‚Развитие фцлссофп
в Западной *Esžone
B период становления капиталистических
отношений. (P несанс ХУ-ХУ]: вв.).' ' _
64. Klasiskā vācu filozofijā". R. ,Ä "Liesma", 1965.
269 lpp. А
`
_
Классическая немеццая философия.
Reo. з Gailis V. .Grāmata par vienu no щетками avotiem.-
”Rīgas Balss", 1965, Lsept. ~ _
книга об одном источнике марксизм. '
i' .
.
Reo.: ZéÄ-ile Е. Nozīmīga darba filozofiju песцы.
l
"Karogs", 1,966, Nr.9, 168.-169.1pp.
Значительное произведение в история философа.
Ä . ° - l
'.L
Рец.: Реймс В. книга об одном из псточншюв маркси-
ма. - "Pnraģo Banco". 1965, I cent. ' Ä
65. Klasisko un венецианца laika pagājis. /Bakari
ar LKalviņa vēstuli "Kā mums шестым?” laiku. "Paddin-
natne", 1965.g. 20,jūn./. - "Pad. Jaunatne", 1965,
'27.,jū1. - _ _
время реальных и кдасспческпх rnuaaann проще.
34
.'66. Lekcijas dialektiakā un vēsturiskā materiālisk Ъ
l.temats. Dialektiskā un vēsturiskā materiálisma priekš-
meta. R., 1965. 47 lpp. (P. Stučkas LVU. Filoz. kated-
ra). _ - Ä
лекции по диалектическому и историческому материализ-
w. Тема 1. Предмет диалектического и исторического меч
теришшема. ‚ `
67. Lekcijas dialektiskā un vēsturiskā materiālismā.
2.temBts. Materiālisma un idaāllama cīņa pirmsmarksisti3~
kaJē filozofijā. H.. 1965. 79 lpp. (P.Stuökas LvU. Filoz.
katedra). '
'A
'
Лекции по диалектическому и историческому материализ-
му. Тема 2. дВорьое материализме и идеализма в домарисишг-
екой философии. _
63. Lekcijas dialeķtiskā un vēsturiskā materiālismē.
#.temats. Matēriaa un apziņa. R., 1965._98 ļpp, (p_stuč-
kĢs:LVU. Filoz. xatedra). '
Ä Лекции по диалектическому; и историческому материализ—
W. Тема 4. Материя И оравы-ша. . у
35
69. Vētras всыпав. /Atmiņaa par 1917.5. notikumiem
Valmieru. - "Lieamd 1965, 20.‚ гг.‚ 29., 30.0kt.) 2.4
3. ,Ä 5. nov. п - - Ä
' отзвуки ОУРП- / Воспоминания о 0062111511917 r. 'n
Ватшервл . _ г“) '
. 1955 '
.
70. Lielā Запомни папаши atcerei. linu: Dauds-
?l3B Woodzimåanaa Махай. - "Karogs". 1966, нью. 157.-4
160.1pp. ›
Памяти великого ротерцацского гуманиста. /K боо-летвп
ço дня рождения Эравиа цдаондариял
. ' 1967 b
71. Dialektika. - LPSR Mazi enclkl. 1.3033. 19679 382.1рр.
Диалектика. А
72. Dialektiskain matėruuau. - LPSR Mazi висла.-
1.вё3., 1967, 3a2n-333çlpp. ' ķ
JLnanex-rģqocm материализм. ›
73'. Nozīmga iagulalámå filoçofiáea vēsturē. тес. par
grām.: Валериана П. Очерк разниц прогрессяйзной философ-
скои и общертвенношояипчзско! в Латвия. Р.‚ "Зи-
натне”, 1967; Штейноерг В. Философская жизнь Латвии начала
XX века. 1900—1917.’Р.‚ Ёлнвспв’. 1966/. - "Cīņa", 1967, _
28.‹1ес. ‚. ' ‘ `
'
значительный вклад в историю философия. /Рец. на ka.:
BanecKaJiH П." Очерй развития прогревание! “щеткой и
общественно-политической мысы! в Латвия. Р. ‚ "Занятие".
1967; Штейнберг В. Ф-ялфофская Шань Латвп 883818 XX депо
хвое-хан. P. .Ä "Листка"?
19б6/.
/4. ЙРаг savu darbībā Ventspilī 1919.gadā/. - "Pad._
studente", 1967, 3.nov:
°
с своей деятельности в Beutcnwxce. в 1919 год.
36
75- формировании коншнистического сознания и закон от-
рщавяя отрицания.
'~ В кн.: Проблемы форцнрованця науч-
ного шровозврвйдя. Р.. 1967, 0.7418.
1968
76. Dialektiakaia materiālisma, Lburtn. Filozofija,
tas priekšmetu un loma sabiedrībā. R. , "Zvalgzne",„l96B.
88 Iрр. ' ' А
диалектический материализм. Тетр. I. Философия. её‘
предав‘: и роль а тест.
77. Izeiņaa teorijas Jautājumi Kārļa Marksa darbos.
-
"Skolotāju Атм", 1968, ‘эдвдца.
Вопроса твори познания в трудах Карла Марков.
73, Par kāda raksta tr-ūkumiem. такого ar Z.Balevlca
rakstu "Hat-kaa, humānisms, ateisms" ваги. "Karogs", 1968.
N155» 119-"l23Jņpo/ - "Padåaatvnáomuniats". 19б8‚„Нг.9‚‘
‘гёьч-‘гбдрр. but.: Ediafpoviot, P.Ķoķla._
'
_
0 недоставка: одной стат-во. /B связи со статьей Bana'-
вши. помещенной в д! 5 при. "корове" ‘за 1968 :uz '
79- „IPOBOSBPGBIG Бьцвнтвврпгворв.
- B ma.: Ив история
вспенивания я техники Прибалтики. т.l (7). Р.‚ 1968,
с. _ V" . Ä ' '
.
80. llnponoaspeaņe щцентаврпвврв. - В na.: Научные amat
Прибалтики в КУШ-Ц возках, МатервадиУп придам. конф.
по потери науки. P.. 1968, 0.109. . A .
81. 0 недостатках одно: статьи. /B "связи со статьей
Зщалевппа, повешенной в Д 5_ дура. "Kaporc" за 1968 г./
-
‘Копиист сов. Латвии", 1968, .lā 9, c.BI-83. ABT.: Э.кар—-
певиц, оконце. ‚
'
37
82. TDM no истории философской ином! в Латвии. /Рец‚ на
KB.: Бадаскаян um. Очерк развития прогрессивной философ-
окои и общественно-политической мысли в Латвии. Р.
‚
"Закат-
не". 1967/.`_„—,Филос. науки". 1968, за 5. о.168-171. Au.: '
KBPUOEHH.
"
Гцкокпс . Н. дльячеяко.
4 < 1969
аз. вlаlекёlвкаlв maternnáma. 2.'t›_urcn. levads filo-
zofijas vēsturē. R., "Zvaigzne", 1969. 339 lpp. Aut.:
E.LarpoVlcB, P.Lalzanag
диалектический материалы. Te-rp. 2. Введение в исто-
РШО фидддФддс ` _
84. Dialaktiskaia materiāliama. 3.burtn. Matērtja un tas
eksistēianos pamatformaa. Apziņa, tas izcelsenta un būtība.
n., "Zvaigzne", 1969. 155 lpp.
диалектический материалов. тетр.
3. Материя n сознание.
85. Pamatakaena. /Par 1919.5. janv. notikumiem Vbntspi-
li. Dokumentus komentē tā laika Ventspils isp. knnic. dar-
biniaki. Sarunu pieraksti. A.Skuáa/. -_ "miesu", 1959.
Hr.l,'2.lppĻ Aux.: E.Kķrpovlcs, O;zēba:ga, J.Rolnanla.
Закладной камень. /0 883890381 999mm 19193'- 3_ 59335,
спилов. Докдментн кованая-тиши работники Вентспилсского no-
полнена того ņģmas. Eacan sanaca) ЬЛКУЯА '
86. Jāņa Stieņa atcerei. /Sakarā ar latviešu filozofs
70.dzimianas dienu. 1899.-1937./ "Karogs". 1969, Nr.4,
149.4.51. lpp. _ ' .
4
памяти Яна Стпвнпса. /B связи о ‘(о-летная со дня роде-
“ния латышского философа. 1899493”. _
87. Talantīsa teorētikie. Padomju filozofs J.Stleņa at-
cerei. - "Pad.Jaunatne"Ļ 1969, 22.nartl. _
’ Талантливый теоретйк. Памяти советского ФПОООФВ Яостдд‘
ниса.
‚ .
. 88. то dienu„elpa, /Revolucionara atmiņas par 1918. un
1919Ļg./ ~ "Padļ,Latv. Komunista", 1969, Hrala 30.*33-IРР›
Дыханье тех дней. /Воспоминания рвволюионера о
ша и 1919 гг./.
"
89. Дншанье тех дней. /Воспоминания революионера 0 oo-
бнтиях 1918 n 1919 гг./. ~ "Кшищунист Сов. Латвии", 1969,
Ю I, 0.32~35. - ‚
4 ' - 1970
90, Ceļu uz laimīgu dzīvi kaujās tik izcīnīt var! /Par-
tijas un komjaunatnes veterānu salidojums Ventspilī dalīb-
nieka E.Karpovica stāstījums/. ~ "Pad. Venta", 1970,
l9.dec.
. Братский союз и свобода 4 вот наш девиз боевой!
911 Dialektiakais materlallsņa..4. burėn. Dialektikas
likumi. R., "Zvaigzne", 1970. 186 Iрр. _
д Диалектический материализм. Тетр. 4, Законы диалектики.
‘92. Diaļektiskais ląateriálisms. s.burtn. Materiālistis?
'kās dialektikaa galvenās kategorijas. R., "Zvaigzne",
1970. 157 111D» - . .
Ī диадекфичвскнй материализм. тетр. s._Гшавнне категории
иатериалцетическра дяалвцтикн. I
‚_
.
- '93‚ Dialģktigkaią materiālisms. 6.burtn. Izziņas teori-
за. R.,_"zvalgzneH, 1970. 197'ļpp.
д
А 'Jnąneķwnqėogļņ иатврцвлдацд Тетр. 6. Теория познания.
94. Братский соте n свобода - вот наш девиз боевой!
/Внсказнанпа ywacrņaņa слета подпольщиков в г.Вентспилс
3.Kapnoaana/Ä - "падуиъв Banga”, 1970. I9 дек.
38
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1971 A
95. Filozofa спадам. Шее. par gran.: mrenadepr B.
Философия и ‚шкентлыхенн. Р.‚ "neona", 1971/. - _
"Karogs", 1971, Nr. 11, 16ч.-166.lpp.
Hyweuaeo-raka философа. /Рец. на na.: Hrreūnoepr B. Фило-
corian и ляанцяьиенн. Р.‚ "Ливана". 1971/.
96. Kas 1r filozofija? /Par LVU Чёрт. un filoz. tak.
un par filoz. nozīmi mūsu сипи. - "Pad. Jaunatne",
1971, 30.3a1. ~
Что таков философия? /Od историко-филос; man. Ш
_
"ша. ПЛ-гучки и о значении философия в нашей пани. А
97. Pret; vulgarizāciju ateisms “propaganda, е "Karogs",
1971. Nr-B. 152.-153.1pp.
Против: вульгаризация в атеистической пропаганде.
Ä ' 1973 .
'āčhlntuļīcijaa prolņlēma izziņas procesā. - "Karogs",
l`Īr.s, ч ‘з _
Проблейа интуиция в процессе познания. . v
V „ 1974
°
-
‚
.
99. Tātad -e "zlnätnļskl tehniskā revolūcija". /Sakarah
ar teminol. kamis. взад]. ~ "Cīņa", 1974, 27.apr. Lat.:
mGrabis, Eáīarpovics, Amauzļa.:
итак - "научнб - техническая револщпя‘.
100. к вопросу о пластификации видов отрицания. ‘пав.
АН лот". 1974, ль 12, с.91-96.
1975
` 101. Filozofija un dabaszinātnes. /Šakarā ar Puiarda
rakstu "Kālab fiziķļem vajadzīga filozofija?" žurn. "Zig.
un Tehnika", 1975, Nr. 2/. "zin. un Tehnika", 1975,
Nr.10,'47.-48.1pp.
Философия I естественные науки. 5
102. К вопросу о взаимосвязи категории случаиности; не-
оаодимости н причинности. - "изв. AH ICCP", 1975,
Л 2.
c. 91-95.
.
`
' 103. Философия n естествознание. /no поводу статьи
Ц.Карща.'Ддя чего физику вина философия?" в жури. "Нау
' ка н техника”, 1975, Л 2/. - “Наука и техника", 1975.
5 9047480 . A ›
'
biedriskąs un filozofiskās domaa attīstību Latvijā (līdz
20455' ”ÜWMFŪ- Ro aÄ 19750 172о"'175о lpp. лис. E.Karpovics,
J.Stradlņi. - „ '
-
4мечисдав Центнершвер. ' . `
105. V.oatvaļda unÄviņą sabiedriski politiskie uzskati.
Grāuus Apcqrējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas
BttīßtībQ.Latvláā (lidz 20.39. sākumam). R., 1975, 155.~
1?3-1PP- Aut.a E.Kçrpovlcs,-J.Stradlņš.
`
Вьooтвадьд п ецо общественно-политические взгляды.
40
41
106. Paula Valdena un viņa filozofisku uzskati. -
Grām. a Apceréjwni par sabiedriskas nu filozofiskās domaa
*attīstību Latvijā (līdz 20.88. sākumam). R., 1975; 176.-
190.1pp. дари} Едсагрочцсв, Lstraáiņl. '
Пап Вшфев и его философские взгляды.
Profesora Е. Karpovica redigētie
darbi
Работы, редактирование профессором
Э.Карповицем
.m7. P.Stu6kaa'LVU Zinātniskie raksti. lmaea. ‘щ-
zofijaa jautājumi. (māc. spēku un вариант: ref. .Eastuév-
kas LVU ПУПЕ zin. ком’. -filoz, un zin. komunisma Bekc`l~
Ja). званом: Ежаэрогцов u.o. R., 1969. 196 lpp. (P.Stuč-
kas щи. Filoz. un konkrēto sociālo расы. metodikas ka~
мага). ` Ä
. шов. Rīgas Pedagoģiskā institūta Raksti.. 7.aē;). Sabied~
risinās Диатез. Rėdkol.: īuKąx-povica ша: R., 1958.
351 lpp» Ä
42
Raksti par profesoru Е. Karpovicu
литература о профессоре Э. Карповице
1955 i
109. ;LKax-povica dokcoranisertācija. ~ "LPSR ZA Vla-
tis". 1955. Nr.3. 143.-145.1pp- „ `
Докторская диссертация Э. кариозная. ' ķ
- 1959 Ä ‚
110. .Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 go-
dos
(1919-1959); m., _ь®ц,°l_9s9. -
75.
‚ '7“Э..lрр. par Euáarpovicu. ‘ ' i ' -
40 лет Латвийского государственного университета-
- Петра Стучи (1919-1959). . .
. I . . I Ä
`
I c
111. Leizänå Р;
Pedagogs un zinatniakarjubileja. /Filo-
zofam .Eąiiarpovicam 70 веди. ‹- "LPSR М‘ Vēstis", 1962,
„r, 12, 1_23.-127.1рр. - A .
Юбилей пологого {я ученого. /Фыософу Элсарповщ -
7Олет/.7 _ ._ _ . . ‚
112. Ilvaženi
gadi. /Sakara ąšīfilqz. zin. doktora prot.
:Līáarpovica 70. dzimšanas diėnul. -i "Padåtudenta", 1962,
28.зерт:. у ч ' ч
. Плодотворные годы. /K 'IO-namam co дня ранения док-
тора филос, наук проф, такарповица/о
113. Карповиц Эрнст. {Философская эншклопёддяо TO2-
1962, 0.465. `
43
_ ' 1967 4
дllц. Kārkliņa А. Jaunība. /Par filoz. zin. doktora,
ppdr. E.Karpovlca revolucionāro darbību jaunībā/.
- "Cīņa",
1967, 3.pov. - _
Юность. /0 революционной деятельности в юношеские ro-
дн доктора филос. наук. проф. Э.карповица/.
115. Ernatam Karpovicam - 75. Intervija ar Jubilaru. -
"Pad. Studenta", 1967; s.океь
_ Эрноту Карповна: - 75. Интервью о юбиляром.
116. Kupcis Z. Zinātnieks revolucionārs. /Sakarā ar
_prof. E.Ķarpqvioa 75.dzimš. dienu/. - "Pad. Venta"
(Ventspils), 1967, д.окъ. '
Ученый. «'- революционер. /K 75-летшо со ;um рождения
проф. Эжарпоницвд ' о '
117. Kupcis Z. Zinātnieks un revolucionārs. /Sakarā ar
prof. E.Karpqvlca 75.dzimšanas dienu/. "Rīgas Balss",
1967, 2.okt.*
Уееннй и революционер. /R 75-летию со дня роцценияр
проф. Э. Карповицал
'llB. Latvijas PSR Augstākā Padome.Prezidijs. Dekrēts
par Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka go-
da nosaukuma piešķiršanu prof. E.Karpovicam. ~ "LPSR Augst.
Padomes un Valdības Ziņotājs", 1967, Nr. 47.
. Декрет о присвоении Почетного звания Заслуженного лея-
теля наукцлатвийской ССР проф. Эжарповипу.
119. PSRS Augstākā Padoe. Prezidijs. Dekrēts par prof.
E.Karpovica apbalvošanu ar ordeni "Goda zīme". - "Cīņa", .
1967, l7.janv.Ä М
Награждение проф. Э. Карповнца орденом "Знак почета".
44
120, Кушшс З. Революцнонер, ученый. /K 75—летщо со
ДНЯ РОЯЩВНИЯ ПРOФ Э-Карповицад -_"Ригао валов", 1967,
23 окт.
121. Купцис 3. Ученый - революционер. A( 75-летпэ со
дня рождения проф. Э.Карповица/. - "Падомьп Ванта"
(Вентспилс), 1967, 4 ркт. д ~
1968 . '
1.22. .neniņš A. ш? DJS Latgales organizāciju konferen-
ce. /Par :.Aarpovica ievēlēšanu LKJS ОКУ. LPSR Mazā
exacikcl. Zsēj., 1968, 407. lpp.
Конференция латгальских организаций. ' -
123. Апрош Z. LSD Ventspils organizācija. /Par E.Kąr-
govica darbību šajā organizācijēf. - LPSR Mazā. encikļ.
Zusėj., 1968, 430.1pp. ~ А ~ -
вентспилсская организация ЛСД. /0 деятельности эмер-
повица в этой организации. ' _ '
__
_ ‘
124. Porietis J. Latvijas .Valsts universitāte. /Par~
Emarpovica darbu PoSÜHČkGB ШИЛ. - LPSR ma; encikl.
Z.SČJ., -
'
Латвийский государстйзенннй университет. /0 работа
Эжарповица в ЛГУ им. П.Стучкп/. * ~ г -
125. Vīksna Dz. Latvieāuatradnlėku fakultāte. [Par
iLĪJierpovica darbu tajā/o "' OllOllO.. глаз... 1%8.
ЁssО.l'рр. .
Факулётет латышских рабочих. /0 деятельности анашо-
anna на сракультетел „
126. Zeile P. Karpovics Ernsta. ~.LPSR Mazi ‘едешь
8.323., 1968, 45.1pp. '
Карповиц 'apļiem
45
46
_
'
1969
127. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei
Sovgadi. R., "Zinatne", 1969.
“ 79.-80.1рр. par E.Karpovlcu. _
- К ЁО—явтяп латвийского ордена Трудового красного
Знамени государственного университета им. п.стучки.
Ь 1970 '
128. Latvijas PSR Augstākā Padome. Prezidija. Dekrāts
par prof. E.Karpovica apbalvošanu ar Latvijas PSR Augstā-
kas Padomes Prezidija Goda rakstu. - "Cīņa", 1970, 9.3env.
Награждение проф. Э.Ыарповицв Почетной грамотой
президиума Верховного Совета латвийской
ССР.
"
_ 1972 _
129..Eideaa M. Zinātnei veltīts mūžs. /Sakarā ar i.har-
povioa 80-_dzimš- dienu/. - "Rīgas Balss", 1972, 3.okt.
` Жизнь. отданная науке. '
130.' Laizanš Р. Filozofijei veltīts mūžs. /Sakarā ar,
E.Karpqvtca 80. dzimš. dienu/. ~ "Pad. Jaunatne", 1972,
30 01:12. Ī I
_ Жизнь, отданная философии.
. 131. Laizāns Р. Filozofu audzinātāja. /Sakarā ar E.Kars
ройся Boodzimā. dienu/.m "Pad. Students", 1972, 12.0kt.
~ Воспптаквль философов. .
132..äünec М. жизнь, отданная науке. /B связи c aO-ne-
тцец Э.Карповица/. "Ригас
Белое", 1922. 3 окт.
. 1974
133. Laizānl P. Nozīmīga darbu ėikla dialektiakaal
materiālisma. /Par f-iloz. zin. doktora Lkarpovlco dar-
biem/. - "Cīņa", 1974, 12.3a1.
Значительный цикл работ в диалактвчсокои интервалам.
- . . ‚. .-
134. Buāmanis G. Profesoru atcerēties; /Par E.Karpo'vl-
- - "lwad Students", 1976, токе.
Вспоминая 0 профессоре. .
135. Gerts 0. 'Par profesoru Karpoviou donldami. -
"Стыд", 1976, бюкс. . ‘ .
думая о профессоре Карпсвице. ` с -
136. Е.Ъlагрочlсэ. /17‘11о2с1'в. -1892.-197б. Nekrplogs/Ä -
Cīņa, 1976, Затащи; Pad. Jaunatne, 1976..„гг.:ец:. Pa-
rakstit A.Vogs, Instrautmania, J.Rubenla 11.0.
Эжарповиц. '
137. Ernsta Karpovica. lNekrologa. 1892.-1976./ -
_
"Pad. Students", 1.976, гелем». `_
Эрнст Карповая; д ` .
13a. э.я. Карповиц. Авилоеоф. _1892-1976- натопил -
Сов. Латвия. 1976, 22 феврц con.. молшхвпъ. 1976. 22 Февр-
Подписи: А.Э.Восс. Плъстраутианцс, р.Я.Ру6ЭВ I дРо _
139. Эрнст Янович Карповна. /QBIIOOOQ-Ä 139349730 393130"
Jlor/. - "науч. докл. внеш. mom. филос. 5311G'- 1975-
га 4, c. 190. .
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Profesora E. Karpovica darbu
alfabētiskais rādītājs
Алфавитный указатель работ
профессора Э. Карповицa
Angļu materiüliama un jaunlaiku eksperimentālās zinātnes
ciltstēvs. /F.Bekona 400.dzimšanas diena/. 1961
Atbilde b.Bormanlm. 1959
”
Atbilde V.Plēsumam. /Diskusija par kustības formām/. 1959
Attlatxsim tālāk labākās tradīcijas. 1959
Augstāķās un zemākās kustību formas. 1958
Ceļu ui laimīgu dzīvi kaujās tik izcīnīt var! 1970
Mečislavs-Centneršvērs. 1976 -
Cīņa pret religiju par zinātniski~materiāllstisku pasaules
uzskatu Latvļjā 20.55. sākumā (līdz pirmam pasaules
karam) г 1960
Darbs, kas likė pėmetu zinātniskajam komunismam. /Par
K.Marksa.un F.Engelsa darbu "Vācu ideologija"/. 1963
Daži vārdi par-audzināšanu un morāli. 1963
Dialektikao 1967 '
_
_ o .
Dialekçika eląmentu periodiskajā likumā. 1946
Dialektiskais materiālisms. 1967 ‚ А
Dialektiakaisķmateriālisms. I.burtn. Filozofija, tās
„priekšmets in loma gabiedrībāķ 1968 ķ 4
Dialektiskaia-mbtąriālisms.'2;burt. levads filozofijas
-vēsyurē. 1969_~-Ī ' _. ' 7
Diąlektiskaie materiälžsmsa 3.burtn.'matērija па tās eķ-
' 'sistēšanas pamatformas. Apziņa, tās izcelšanās un būtī-
' ba. 1959 Af: . . ‚ ‘ ‚- _
Dialekģļskais materiālisma. 4.burtną Diálektikas likumi.
1970 ` *
___
` ok ‚
Dialektiskais materiāļļsms. s.burtn. maserialistiskas dia-
lektikaå EBlVenāa,ķategoriJa2. 1970 _=f
Dļalektisxais mąteriālisms. öļburtn.~lzziņas`Ēeorlje.
1970
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Filozofu ceļojumi. /Rec./ 1971
Filozofija un dabaszinātnes. 1975
Filozofijas vēstures kuraa lekcijaå.'l96s
Hēgeļn 100 godu nāves diena. 1932
Intuīcijaa problēma izziņas procesā. 1973
ļzziņas teorijas jautājumi Karla Marksa darbos. 1968
Jauna grāmata par marksiatiakās filozofijas izaugsmi Lat-
vijā. /Roc./. 1960 Ф '
Kāpēc debesis zilas? 1930
Kas ir filozofijš? 1971
Kas ir telpa un laiks? 1.960
Klur-sisåcä, vācu filozofija. 1965
Klasiskā vācu filozofija (18.35. beigās - 19.38.5111.) o
13:63 . ' . -
Klasiaīąo uo rerīxlgiznnāziju laiks pagājis. 1965
Ko māca pyofesors Ķešāns. 1947 _ Ц
Ko saka baržuāzijäs pravietis 1931.g.? 1932 .
Komunistiskās jaunatnes organizēšanas Latgale. 1960
Kosmiskie stari un atomu izcelšanās. 1929 U
Krīze fizikā. 1930 ` _ «- _
Latviešu Strādnieku fakultāte. 1923 A - ' ‘Ад’
Lekcijas dialektiskā un vēsturiska maėerialianl. lotešatso
Dialemtiskā un vēsturiskā materiālismá prieklmeta. 1965
Lekcijas dialektiskā unąyēsburiákä materiģlļamA;.2.tematao
Hateriālisma un ideālisma cīņa pirmamarkaistiskaáa fi-
lozofijā. 1965 -. Ä Ь . . д
Lekcijas dialektiākä un vēsturiski mptlriaļipmlļ 4.temats.
’
д Matärija un apziņa. 1955 _ `
Lielā Roterdamas humāhista`atcérelŠ“l96Ģ;ģf?gĪ4 '.-
Ļeņina geniālais darba "lateriālisma hi ЬПЬ1!1ОЁ!1Ё1О18д8"с
' 1959 ' ' ~f~9l_ '_Ē~'fģŅg»Ī„Ž:_„ 2 `~
Marksisma mācība par nepledlešamību.unÄģodījumnļ 1930
Naatrijs 'un kustība. 1960
mMendeļqjevs un ķīmisko elementu регlо6‚lвl=аlв'lllкипв. 1957
„ūsdieuu reliģija un darvinisms; 19Ēl
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Nepieciešamība un gadījuma fizika. 1930 ..
Nozimīgs ieguldījums filozofijas vēsturē. /Rec./ 1967 '
V.Oatvalds un viņa sabiedriski politiskie uzskati. 1976
Padomju vara Ventspils apriņķī. 1958
Pámatakņens /Par 1919.3. janv. notikumiem Ventspilī/.
1959
„
-
Par filozofijas un dabas zinātņu cieāām saitēm. 1961
Par kāda«rakata trūkumiem. /Sakarā ar Z.uulevica rakstu
Ī' "Markas, humānisms, ateisms". 1968 - _
Par V.l.Ļeņina "Filozofijas burtnicām". 1962 '
Par marksistiskās filozofijas sākumu Latvijā. /паз./.
. 1961 V A .Ļ .
Par patriotismu, internacionālismu un kosmopolitismu. 1950
-/Par savu darbību Ventspilī 1919.gadā/. 1967
Piezīme par paihologijas terminologiju Sakarā ar дитl LO~
gikaa up psiholoģijas katedras rakstu "Skolotāju Avīzē”.
1954 ' . А _ .
Pilsētu pašvaļdību demokratizēšana. 1957
Pret nepareižu filozofisku terminu lietošanu. 1961
Pret vulgarizāciju ateisma propaganda. 1971
Rakstu krājuma "Sēta, Daba, Pasaule" simts gadi. 1960
Badzīves tradīcijas. 1961 _ ‚
Jāņa Stieņa atcerei. 1969
'.
Btrādfaka sākotne. 192ц - ~ `_
Talantīgs tėorētiķis. Padomju-filozoxa Jņötieņa atcerel.
1969' „ '
Tātad ėüzinatniski tehniska-revolūcija"; 1974
Tautas masu un personības loma vēsturē; 1956
Teorētiski fizika un filozofija. 1962' Ä
Ticības māģus pie malas liec! 1960
то dienu elpa. /Atmiņas par 1918. un 1919.g.A 1969
Vai pasaule ir materiāla?Äl9s9
”
Pauls Valdens un viņa filozofiskie uzskati. 1976 1
Vērību - filozofijas zinātnei. 1961
_
Vērtīga grāmata latviešu ideologijas vēsturē. /Цес./. 196А
labi-ac atbalsts. /Atrniņaa par 1917.g. notikumiem Valmieru.
19653 `
x
ViuaoLībū mūsu spēks. /Par komunisfisko un atradu. parti-
ju pārstdvju apspr. rezultātiem/. 1960
Ļļicmeļu zeme. 1956 -
.'ьlпъд„пlеиэ ;gļerxdeļejeva 30 gadu nāves diena. 1937
- вот наш девиз боевой! 1970
диалектика периодического закона химических элементов.
lusB .
дыханье тех дней. /Ьоспоминания 0 событиях 1918 I 1919 rr./
1969
значение философских взглядов Менделеева для открытия им
периодического закона химических элементов. 1955
значение иилософских взглядов Менделеева для открытия ne-
риодического закона химических элементов. 1954 ~
Гениальный труд Ленина "материализм I эмпириокритицизм‘.
1959
`
`
Н вопросу о взаимосвязи категории случайности, необходи—-
мести и причинности. 1975
К вопросу о классификации видов отрицания. 1974
Круговорот материи и энергии в природе. 1929‘ '
д.И.иенделеев. 1932 .
иеиделеев Д.И. 1964 0
мировоззрение М.Центнершвера. 1968 Ä
мировоззрение м.Центнершвера. /Тез./. 1968
Молекула, атом, электрон. 1933 `
Некоторые вопросы теории познания в трудах д.и.иеидвлввва.
1956
0 недостатках одной статьи. /В связи со статей З.Валвва-
ua "Маркс, гуманизм, атеизм"/. 1968 ‘
О развитии марксистской философии в Латвии. /Peņ./ 1960
советская власть в Вентспилсском уезде. 1960 '
Современное учение о строении материи» 1954
`
ТРУД, заложивший основн научного коммунизма. /U padoto
шларкса и Ф. Энгелъса "Немецкая идеологпяЧ. 1983
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труд по история фрософскоя мысля в Латвии. /Pem/ 1968,'
Философия и естествознание. 1975
Философские взгляды Менделеева. 1934
Фойшрование коммунистического сознания и закон отрицания
'
страшная. 1967 '
Чет учит профессор Kams. 1947
lendelejevs periodischea system und der dialemiache
Materialisnnls. 1934 `
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Personu rādītājs
Именной указатель
skaita ļi pēc uzvārda norāda attiecīgo darbu numurus,
sīcaitļi iekavās - darbus par hunēto personu.
цифры после фамилия указывают номера соответствии
работ, цифры в скобках - номера работ
Об УПОПАЯНЗТОИ д‘
це.
.
Ansons K. 20
Balevicė z. (78)__ v
Betons (48)
Biczbārdis K. (61)
Bormanis U.„29, (32) _
Bušmanis G. 134 1
Centneršvērs Ы. (10д) „'
didesa Ы. 129
Enggelss F. (Б?) .
Erasms Desiderijs Rover-
damietis (70)
Gailis V. бд
Uerts U. 135
Grabis Ц. 99 ц д
uēgelis (9) ' °
Heniģš А. 122
каlчlЬё 1. (65)
äards P. (101)
Kārkliņa`A. 114
кокlз Р. 7ç'
Kupcis Z. 116, 117, 123
Ķešāns A. (17) '
Laizāns P. 83, 111, 130,
_.„131‚ 133
Lauzis А. 99 ‚
iesim:: ‘Гл. (35). (55)
„åtkąa Ko
hendeļejeva D. (15), (27)
Mihailovs J. 42
Ostvalds V.» (105)
А Рlёзшпа V. 29; .(33)
Porietis J. 1:24 -
Heimanis J. 85
RÜZj-ÜŠ F. (ц6)9
Rubenis J». 136 л
Skuja А. 85
`
Sočņevs M. (61) '
. Stienis J. (86), (37)
Stradiņš J. 104, 105, 106
Strautmanīs P. 136 ' -
Šteinberga V- *(39), (46).(51)
гадает; r. (m)
Veldre v. n:
Vīksna Dz. 125
Voss А. 136
- Zēberga О. 85
Zeile P. 64, 126
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Балевяц 3. (81)
„
'
Валескалн П.И. (73).(82)
веддрв В. 42 `
вдов A. э. 133
Гайляс В; 64
дьяченко H. 82
нард П. (I03)
КЗПЁН АЁДО
‘Кокяо П. BI; 82
Купцнс Э. 120, 121 ф
Ленин ВьИ.
Макареня А. 62 '
Маркс К. (60)
Менделеев Д.И. 11, (IVI). (13),
- (21). (23). (26)'. »(62)
Mlxaünosļ 10. 42 -
Рубаи 10.51. 138 .
Отраутманис П.Я. 138
Центнершвер м. (79), (во)
Штеинберг В. (73), (95)-
Smxec М. 132
ЭЁГЗЛЬО Фа
Mendelejev D.. (м)
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